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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Требования к профессиональной 
подготовке 




уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную научную, 
статистическую, аналитическую 
информацию; 
+   
владеть современными методами анализа 
и интерпретации полученной 
информации, оценивать их возможности 
при решении поставленных задач 
(проблем); 
 +  
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем 
операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
 +  
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 
+   
уметь анализировать результаты 
интерпретации полученных данных; 
+   
уметь делать самостоятельные 
обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы; 
+   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности; 
+   
уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании. 
 
+   
 
 
Заключение руководителя:  
 
 Выпускная квалификационная работа Зотовой Анастасии Германовны 
представляет собой самостоятельное исследование и содержание работы в целом 
соответствует выданному заданию. Тема исследования является актуальной. Материал в 
работе изложен с соблюдением внутренней логики. Несмотря на достаточно слабую 
проработку тематики в известной отечественной научной литературе автором обработан 
большой объем фактического материала, позволивший провести всестороннее 
исследование. 
При написании работы автор проявил работоспособность в поиске и анализе 
разнообразных источников информации (в т.ч. зарубежных) и хорошее владение 
современными методами исследования. Собран и обработан значительный объем 
доступного фактического и статистического материала, позволивший провести 
всестороннее исследование распределения на региональном уровне конфессионального 
состава Республики Корея. 
 ВКР Зотовой Анастасии Германовны являет собой целостное исследование, в 
целом соответствующее требованиям, предъявляемым такого рода исследованиям. При 
успешной защите работа может претендовать на высокую оценку. 
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